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Seorang auditor harus mampu menjalankan proses audit 
dengan baik  dan mampu memberikan pendapat dengan judgment 
berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu perusahaan 
pada masa lalu, masa kini dan masa yang akan datang. Maka dari itu 
perusahaan merlukan audit judgment dalam mengambi keputusan.  
Audit judgment adalah kebijakan auditor dalam menentukan 
pendapat mengenai hasil auditnya yang mengacu pada pembentukan 
suatu gagasan, pendapat atau perkiraan tentang suatu objek, 
peristiwa, status, atau jenis peristiwa lainnya. Sehingga seorang 
auditor harus menyatakan pendapat atau memberikan penegasan 
bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain satu entitas 
disajikan sesuai dengan SPAP. Dalam melakukan audit judgment 
diperlukan oleh tekanan ketataan, kompleksitas tugas, dan 
pengalaman auditor. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan menguji 
pengaruh tekanan ketaatan, kompleksitas tugas dan pengalaman 
auditor terhadap audit judgment pada auditor yang bekerja di Kantor 
Akuntan Publik di Surabaya. 
Desain penelitian adalah kuantitatif dengan menggunakan 
hipotesis. Alat yang digunakan adalah kuesioner. Sampel penelitian 
adalah semua auditor yang bekerja di Kantor Akuntan Publik di 
Surabaya yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia tahun 2012 
dengan sampel 41 KAP disurabaya. Teknik analisis data 
menggunakan analisis regresi berganda. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa tekanan ketaatan  tidak 
berpengaruh (+) terhadap  audit judgment. Sementara Kompleksitas 
Tugas berpengaruh (-) pada audit judgment  dan Pengalaman audit 
berpengaruh (+) terhadap audit judgment. Sehingga auditor dalam 
mengeluarkan audit judgment  sesuai dengan Prosedur Auditing 
Standar Profesional Akuntan Publik.  
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An auditor must be able to run properly audit process 
and is able to give an opinion to the judgment based on events 
experienced by a company in the past, the present and the future. 
Therefore the company needs the audit judgment in the decision 
taken. Audit is a policy judgment in determining the auditor's 
opinion on the audit results which refers to the formation of an idea, 
opinion or estimate of an object, event, status, or other types of 
events. So that an auditor should express an opinion or provide 
confirmation that the financial statements or other financial data 
prepared in accordance with the entity SPAP. In conducting the audit 
judgment required by the pressure to Settings, task complexity, and 
auditor experience. Therefore, this study aims to examine the effect 
of obedience pressure, task complexity and experience of auditors to 
audit the auditor's judgment on the work in public accounting firm in 
Surabaya. 
Design research is quantitatively using a hypothesis. The 
instrument used was a questionnaire. The samples were all auditors 
working in the public accounting firm that is registered in Surabaya 
Indonesian Institute of Accountants in 2012 with a sample of 41 
KAP disurabaya. Analysis using multiple regression analysis.  
The results showed that obedience pressure has no effect (+) 
on audit judgment. While the task complexity effect (-) on audit 
judgment and audit experience effect (+) on audit judgment. So the 
auditor in the audit judgment issued in accordance with Auditing 
Procedures Public Accountants Professional Standards.  
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